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Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Giraud Jean-Pierre
1 Découverte à la suite d'une désobstruction par des spéléologues, la grotte sépulcrale de
Khépri,  à Ganties,  a fait l'objet d'une fouille de sauvetage. Les travaux ont consisté à
décaper la couche sépulcrale, située à une vingtaine de mètres de l'entrée.
2 La grotte a été obstruée par un important ébouli après les dépôts sépulcraux et n'a pas été
perturbée depuis. Les restes humains mis au jour appartiennent à un minimum de six
individus.  Certains  sont  restés  en  connexion  anatomique  sur  leur  lieu  de  dépôt,  les
ossements des autres ont été déplacés sur de courtes distances par des écoulements d'eau.
Le mobilier qui les accompagne comprend plusieurs céramiques, certaines décorées, et
des perles en os et en bronze. Il est caractéristique du Bronze moyen.
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